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Podružnica Hrvatskog instituta za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
iz Slavonskog Broda do sada je objavila veæi broj znanstvenih, struènih i pre-
glednih èlanaka te nekoliko studija i monografija. U tijeku su pripreme pro-
jekata sustavnog izdavanja arhivske graðe. Objavljivanje arhivalija planirano
je po povijesnim razdobljima (srednjovjekovnom, osmanskom, habsburškom
te dvadesetstoljetnom) i tematskim cjelinama (vojna, upravna, demografska,
gospodarska, statistièka, crkvena, kulturna, i dr.). Najvažniji i najinteresant-
niji arhivski izvori manjeg opsega te pojedinaèni dokumenti objavljivat æe se
u èasopisu Podružnice Hrvatskog instituta za povijest (Scrinia slavonica).1
Svrha je ovog projekta da nepoznatu i neobjavljenu arhivsku graðu (koja
je pogotovo u starijim razdobljima veæinom na stranim jezicima) što više pri-
bližimo ne samo povjesnièarima veæ i struènjacima drugih disciplina, publi-
cistima, muzealcima te ostalim zainteresiranim istraživaèima. Za treæi broj
“Scrinie” izabrali smo jedan rukopis iz habsburškog razdoblja slavonske
povijesti: “Statistièki opis brodske krajiške pukovnije” (Statistische Über-
sicht des Broder Grenzregiments). 
Ovaj rukopis sadrži 58 stranica pisanih gotièkim pismom, a nalazi se u
Kartografskoj zbirci Ratnog arhiva u Beèu (Kriegsarchiv Wien –
Kartensammlung KAW KS) pod signaturom K VII l 76. Dimenzije knjižice
su 15,5x12 cm. U kartografsku zbirku dospio je zahvaljujuæi donaciji inž. sat-
nika Straka. Spis je nedatiran, a sastavio ga je zapovjednik 7. brodske pukov-
nije pukovnik Johann Pichler. Tijekom postojanja brodske krajiške pješaèke
pukovnije bilo je trideset i tri zapovjednika, puk. Pichler bio je po redu dva-
deseti zapovjednik.               
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1 U prvom broju objavljena je graða vezana za Našièko vlastelinstvo: Milan Vrbanus.
„Jedan neobjavljeni popis Našièkog vlastelinstva.“ Scrinia slavonica 1 (Slavonski Brod,
2001), 449-484; u drugom pisma iz arhiva Brliæ: Mato Artukoviæ. Pisma Ðure Pilara u Arhivu
obitelji Brliæ Scrinia slavonica 2 (Slavonski Brod, 2002), 515-543.
Tablica 1. Zapovjednici brodske pukovnije u 18. i 19. stoljeæu.
Izvor: August Gräffer. Geschichte der kaiserl. königl. Regimenter, Corps, Bataillon  und ande-
ren Militäir-Branchen I (Wien, 1804), 309-311; Alfons Wrede. Geschichte der k. und k.
Wermacht V (Wien, 1903), 280-281; Ivan Martinoviæ. Povijesne crtice o školstvu brod-
ske pukovnije i brodskog okružja (Zagreb, 1912), 9-10.
Rudolf Šmit je datiranje Pichlerova rukopisa (u 1849.) prepisao s inven-
tarnog lista beèke kartografske zbirke.2 Rukopis je te godine (1849.) samo
dospio u kartografsku zbirku, ali je nastao dvadesetak godina ranije, u raz-
doblju Pichlerova zapovijedanja brodskom krajiškom pukovnijom u
Vinkovcima (od 1818. do 1829.).3 Na mjesto zapovjednika brodske pukovni-
je Pichler je pristigao iz 1. lièke krajiške pješaèke pukovnije u kojoj je
službovao kao bojnik od 1814. do 1818.4 Neposredno nakon promaknuæa u
rang pukovnika sredinom 1818. postao je zapovjednik brodske pukovnije. U
Vinkovcima - stožernom mjestu brodske pukovnije Pichler je ostao jedanaest
godina (do kraja 1829.). Buduæi da je na ovom rukopisu potpisan u rangu
pukovnika to je omoguæilo indirektno datiranje rukopisa na kraj treæeg
desetljeæa 19. stoljeæa. Pouzdanu dataciju u treæe desetljeæe omoguæuju još
dva detalja. Prvi je natpis s rimskog nadgrobnog spomenika, a drugi je spo-
men Broda kao Vojnog komuniteta. Naime, Pichler navodi podatak da je rim-
ski nadgrobni spomenik pronaðen u Vinkovcima 1825., a to potvrðuje i S.
Šulzer.5 Brod je status Vojnog krajiškog komuniteta ponovo stekao 1820.6
Dakle, rukopis nije mogao nastati prije 1820. ni poslije 1830. 
Pukovnik Pichler je potkraj 1829. s mjesta zapovjednika brodske pukov-
nije premješten u Karlovac u kojem je ostao godinu dana.7 Nakon promak-
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2 Rudolf Šmit. “Pregled mapa, karata i planova Beèke ratne arhive koji se odnose na
Jugoslaviju” (Beè, 1932), 245. Redni br. 3353.
3 Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums (Wien, 1819), 446.
4 Militär-Schematismus, (Wien, 1814), 214; (Wien, 1815), 273; (Wien, 1816), 289;
(Wien, 1817), 292.
5 Stefan Šulzer pl. Müggenburg. “Cibalis-Palina-Vinkovci (arheološko-historijska
skica)” prev. Jovan Georgeviæ, Godišnjak pododbora Matice hrvatske Vinkovci 3 (Vinkovci,
1964), 29. Kuæa broj 227 s dvorištem graðanina Schellenbergera u kojem je pronaðen natpis:
“D.M.C. APONIO MEM MIO. CELERI. TRIBV...” nalazila se u istoènom redu u vinkovaè-
koj Njemaèkoj ulici.  
6 KAW KS K VII l 76, list 10.
7 Militär-Schematismus, (Wien, 1830), 47. 
nuæa u brigadira (generalbojnika) poèetkom 1831. postavljen je za zapovjed-
nika u Bjelovaru.8 Tu je službovao dvije godine.9 Iz Bjelovara je 1833. prem-
ješten u Zadar na mjesto zapovjednika tvrðavske posade.10 U Zadru je kao
zapovjednik službovao sve do 1842., a nakon te godine gubi mu se svaki
trag.11 U vojnom shematizmu voðena je lista premještenih i umrlih visokih
èasnika, ali Pichlerova imena nema ni u jednom od tih popisa.  
Pichlerov opis brodske pukovnije nosi jak peèat vremena u kojem je
nastao. Napisan je suhoparnim vojnièkim kronièarsko-statistièkim naèinom
izlaganja s vrlo mnogo podataka.
Kao zapovjednik Pichler je bio u moguænosti doæi do svih relevantnih sta-
tistièkih podataka koji tada, a i dugo vremena kasnije drugima nisu bili dostup-
ni. Za daljnja znanstvena istraživanja i obrade to ima posebnu važnost, jer bez
poznavanja osnovne faktografije o povijesti vojno-krajiške Slavonije u ovom
razdoblju nema ni valjane historiografske, ni interdisciplinarne obrade. 
Prikupljeni podaci pružaju razlièite obavijesti o društvenom, naroèito
vojnom, potom gospodarskom, povijesnom i prirodnom potencijalu brodske
pukovnije. Popis sadrži vrijednu graðu za lingvistiku. Nazivi sela, šuma i èar-
daka znaèajni su za dijalektologiju i toponomastiku.
U Pichlerovom su statistièkom pregledu obuhvaæeni svi relevantniji
podaci o brodskoj pukovniji: površina (33 kvadratne milje), broj sela (97),
tvrðava (1), trgovišta (1), kuæa (6301) i broj stanovnika (68.963). U trenutku
nastanka rukopisa brodska je pukovnija imala 98 naselja, a u pravnom,
gospodarskom, politièkom i vojnom pogledu bila je razdijeljena u 12 satnija
koje nisu imale isti broj naselja ni stanovništva. 
U tabelarnom prikazu satnija brodske pukovnije popisani su svi važniji
statistièki i topografski podaci: sela, kuæe i stanovništvo (prema spolu),
državni, opæinski, vojni i crkveni objekti, èasnièki stanovi, vojna vježbališta,
veæi šumski kompleksi, kordonski èardaci, brojno stanje i raspored krajiške
vojske, sposobni i nesposobni za vojnu službu, posluga i službenici u pukov-
nijskom i satnijskom stožeru, nazoèni i odsutni stanovnici pukovnije, stranci
u pukovniji, duhovne i svjetovne osobe, èasnièki èinovi, sela (97), odlièja,
sanitetsko osoblje i dr. 
Domaæe krajiško stanovništvo klasificirano je prema narodnosti, vjeroi-
spovijesti, braènom stanju, staležu, zanimanju i imovini. Popisane su i razvr-
stane po klasama: obradive površine, pašnjaci, vinogradi, dudinjaci, voænjaci,
potom slijede crkvena imanja, groblja, površine  skladišnih prostora, streljana,
vojnih poligona, barutana, šuma te popis poreznih davanja u tlaci (ruènoj i
podvoz) i novcu.  
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8 Militär-Schematismus, (Wien, 1831), 46.
9 Militär-Schematismus, (Wien, 1832), 45.
10 Militär-Schematismus, (Wien, 1833), 46.
11 Militär-Schematismus, (Wien, 1833), 79.
Osim toga, autor je posvetio pažnju: gospodarskim aktivnostima
(poljoprivrednoj proizvodnji, uzgoju stoke, svilarstvu, pèelarstvu, obrtu,
trgovini), rijeènim tokovima (Save, Bosuta, Ervenice, Biða, Spaève,
Mrsunje i Glogovice), cestovnoj mreži te arheološkim i povijesnim spo-
menicima u pukovniji (rimskim i srednjovjekovnim nalazima iz
Vinkovaca i okolice). 
Ovaj smo dragocjeni povijesni izvor nastojali prevesti što vjernije origi-
nalu, bez razvodnjavanja i raspršivanja autorovih misli. U opisnom dijelu
Pichlerovog statistièkog pregleda brodske pukovnije u podužim sintaktièkim
sklopovima izražene su odreðene jeziène i stilske nespretnosti. U Pichlerov
tekst diralo se tek iznimno, i to uglavnom da bi se otklonila manja greška u
grafiji ili imena toponima i mjesta. 
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Kratak osvrt o 7. brodskoj pješaèkoj
pukovniji u 18. stoljeæu
Godine 1747. ukinuta je dotadašnja vojno-teritorijalna podjela Vojne kraji-
ne te su ustrojene nove generalkomande, pukovnije, bataljuni i satnije. General
Engelshofen je u Slavoniji ukinuo 1747. vojno-teritorijalnu podjelu Vojne kraji-
ne na Gornju, Srednju i Donju, a u zamjenu za njih na tom je podruèju ustrojio
tri pješaèke (petrovaradinsku, brodsku i gradišku) i dvije husarske pukovnije.12
Pješaèke slavonsko-srijemske pukovnije dobile su imena po tvrðavama: gradiš-
koj, brodskoj i petrovaradinskoj. Zapovjedništva su se nalazila u Novoj Gradiški
za Gradišku, Vinkovcima za Brodsku i Srijemskoj Mitrovici za Petrovaradinsku
pukovniju.13 Sjedište Slavonske generalkomande bilo je do 1787. u Osijeku,
potom u Petrovaradinu do 1848. Nakon 1848. pa sve do ukidanja Vojne krajine
sjedište vojnog stožera bilo je u Zagrebu. 
Generalkomanda je upravljala poslovima vojne naravi (izvršna vlast,
koordiniranje i zapovijedanje), ali je i u poslovima civilne naravi imala
“funkciju quasi zemaljske uprave.”14 Generalkomanda imala je pet odjela:
vojni za poslove vojne naravi; politièki za bogoštovlje, nastavu, gospodarst-
vo, obrt, trgovinu i redarstvo; ekonomski za novèarstvo, raèunarstvo, poreze,
graðevinske poslove i šumarstvo; pravosudni za pravne i sudbene poslove
dok je opskrbni bio aktiviran samo u sluèaju pokreta postrojbi na bojište.15
Nakon ustroja brodske pukovnije vlasništvo nad njom povjereno je feld-
maršalu Franzu Sigsmundu grofu Gaisrucku, a prvim je zapovjednikom postao
pukovnik Franz Jahnus barun od Eberstädta.16 Poslije smrti grofa Gaisrucka
novim vlasnikom brodske pukovnije postao je Ignaz grof Mercy d’Argenteau.17
Od 1766. krajiške pukovnije više nisu imale svoga vlasnika. 
Podruèje brodske pukovnije bilo je omeðeno s juga rijekom Savom
(ujedno granièno podruèje s osmanskom Bosnom), sa zapada gradiškom
pukovnijom, s istoka petrovaradinskom pukovnijom dok je sjevernu meðu
dijelila s podruèjem graðanske Hrvatske (Slavonije), odnosno požeškom i
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12 Fedor Moaèanin, “Vojna krajina do kantonskog ureðenja 1787”. Zbornik Vojna kraji-
na (Zagreb, 1984), 49; Miroslava Despot. “Ekonomsko-historijski razvoj Slavonije“. Prvi
znanstveni sabor Slavonije i Baranje (Osijek, 1970), 249. Poslije Karlove smrti i prvih godi-
na vladavine Marije Terezije došla je na dnevni red i reorganizacija uprave u Slavoniji i
Srijemu. Godine 1745. ustrojene su tri županije: srijemska, virovitièka i požeška. U upravnim
i pokrajinskim poslovima potpadale su pod vlast hrvatskog bana, a u poreznim pitanjima bile
su podvrgnute ugarskom namjesnièkom vijeæu. Vojno-krajiške pukovnije bile su pod upravom
Dvorskog ratnog vijeæa u Beèu.
13 Lazar Æelap. “Stanovništvo brodske regimente u 18. i 19. stoleæu”, Godišnjak podod-
bora Matice hrvatske 4 (1965), 52; Despot, “Ekonomsko-historijski razvoj Slavonije”, 249.
14 Karl Kaser.  Slobodan seljak i vojnik. Povojaèenje agrarnog društva u Hrvatsko-sla-
vonskoj vojnoj krajini I –II (1535-1881) (Zagreb, 1997), II, 18. 
15 Kaser, Slobodan seljak i vojnik II, 18.
16 Gräffer, Geschichte der kaiserl. königl. Regimenter, 309-311; Martinoviæ, Povijesne
crtice, 3, 8-9; Wrede, Geschichte der k. und k. Wermacht V, 280-281.
17 Cibalae-Vinkovci, spomen spis (Vinkovci, 1938), 29.
srijemskom županijom.18 Od ustroja pukovnije sredinom 18. st. pa do 1820.
njezino podruèje je mijenjalo opseg više puta.
U vrijeme ustrojavanja brodska je pukovnija imala oko 90 sela i površinu
od 33 èetvorne milje.19 Broj sela u sastavu pukovnije mijenjao se nakon svake
uredbe, nekad zbog osnivanja novih ili zbog pripajanja pojedinih sela drugoj
pukovniji ili županiji (i obrnuto). Prema Engelshofenovoj uredbi selo Svinjar
je tada pripojeno brodskoj pukovniji kao i više sela ðakovaèkog vlastelinstva
(Staro Topolje, Andrijevci, Èajkovci, Perkovci, Vrpolje, Strizivojana i
Mikanovci), dok je dotadašnjih 28 sela brodske (Srednje) slavonske krajine pri-
palo novoosnovanoj gradiškoj pukovniji.20 Do poèetka 19. st. brodskoj su
pukovniji pripadala zapadna sela: Sibinj, Gornji Andrijevci, Kaniža, Šumeæe i
Zbjeg, ali su 1807. kao  i Slobodnica (1823.) prepuštena gradiškoj pukovniji. S
istoène strane brodskoj su pukovniji do poèetka 19. st. pripadala sela: Adaševci,
Batrovci, Ilinci, Lipovac i Mala Vašica, ali su odstupljena petrovaradinskoj
pukovniji u zamjenu za: Drenovce, Gunju, Ðuriæe, Raèinovce, Soljane i
Vrbanju.21
U vrijeme ustroja brodske pukovnije njeni stanovnici (krajišnici-gra-
nièari) bili su iskljuèivo Hrvati koji su se tada nazivali Slavoncima, a jezik -
ikavštinu – nazivali su slavonskim jezikom. Na njemu su bile objavljivane
satnijske zapovijedi i održavala se nastava po trivijalnim školama u selima.
Službeni jezik vojnih vlasti bio je njemaèki kao i nastavni jezik po gimnazi-
jama u Brodu i Vinkovcima.
Demografski razvoj u Srednjoj (brodskoj) slavonskoj krajini obilježen je
u prvoj polovici 18. stoljeæa valom migracija i dinamièkim porastom krajiš-
kog stanovništva. Dakako s tim u vezi rastao je i broj novih krajiških sela. U
tom razdoblju, a kasnije još naglašenije, sela su se u Posavlju sve više plan-
ski oblikovala. Nove, kao i obnavljane kuæe moralo se uklapati u zacrtanu
liniju sela. Osnivanje novih sela završeno je sredinom 18. stoljeæa, a ona
nastala kasnije osnovali su uglavnom doseljenici.
Prema propisanom ustroju slavonsko-posavski su krajišnici morali prili-
kom podizanja novih sela nizati ih uz ceste jednoredno ili dvoredno, dok su
zemljišne posjede oblikovali u zaokružene obradive cjeline smještene tik iza
samih kuæa, a nikako raštrkane po okolici. Crkvu, èasnièki stan i krèmu smješ-
talo se u središte sela. U dvorednim selima na kraju sela se postavljalo po dva,
a u jednorednim po jedan èardak na svakom kraju. Na zidanim temeljima, kuæe
se gradilo drvetom i nanosom ilovaèe. Svi èasnièki stanovi i drugi vojni objek-
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18 Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeæa. Brodska pukovnija (Zagreb, 1999),
29-30. Kraæi osvrt na ustroj i djelovanje u ovoj monografiji napisao je dr. Milan Kruhek.
19 Æelap, “Stanovništvo brodske regimente”, 53.
20 Franz Stefan Engel. Opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srema. Zbornik Matice
srpske za jezik i književnost. Knj. XIX, Sv. 3 (Novi Sad, 1972), 518. 
21 Martinoviæ, Povijesne crtice, 4.
ti po satnijma graðeni su prema planovima poruènika Grubera (potvrðenim
1773. od strane Dvorskog ratnog vijeæa).22 Vojne stanove gradili su domaæi
majstori uz pripomoæ granièara, a za svaki objekt se radi lokacije (uz prilagan-
je plana i proraèuna), prethodno pribavljala dozvola mjerodavnih vojnih vlasti.
Najveæa koncentrirana naseljenost i geometrijsko oblikovanje sela u agrarnom
pejsažu ostvareno je u slavonsko-srijemskim pukovnijama. Povoljna parcelar-
na razdioba zemljišta dala je velik poticaj intenzivnijoj agrarnoj proizvodnji. 
Bez obzira što su se vojne vlasti uplitale u svakodnevni život krajišnika
brodske pukovnije i same prirodne okolnosti prisiljavale su ih na bolje orga-
niziranje, gospodarenje, naseljavanje i kultiviranje okolnog zemljišta. Od
poplava Save i njenih brojnih pritoka (za proljetnih i jesenskih mjeseci)
sigurnim su smatrana samo ona sela i polja smještena na povišenim gredama.
Sela u brodskoj pukovniji najèešæe su bila okružena šumom i moèvarnim
podvodnim zemljištem. Porast vodostaja Save redovito je uzrokovao popla-
ve u nizu posavskih sela, naselja i èardaka u trajanju od jednog do dva tjed-
na. Èamci su tada bili jedino prijevozno sredstvo koje je omoguæavalo
preživljavanje i obavljanje vojno-organizacijskih poslova u skladu s tom ele-
mentarnom nepogodom.
Iako se prilikom razgranièenja pukovnijskih podruèja težilo da muško
stanovništvo bude u svakoj od njih otprilike jednako brojno, to u praksi nije
bilo uvijek moguæe provesti. Èinom teritorijalnog oblikovanja Slavonske
vojne krajine (kupovinom zemljišta i inkorporiranjem nekih sela) okonèan je
i proces razgranièenja od graðanske Hrvatske. Nastala je jedinstvena vojna
država u državi koja je imala svoje posebne zakone, sudstvo i posebno
ustrojstvo koje se temeljilo na uskoj vezi izmeðu vojne službe i zemljišnog
vlasništva.23
Novoustrojena krajiška podruèja predstavljala su obrambene zone s
naseljenim slobodnim, na vojnu službu obveznim stanovništvom. Tijekom
druge polovice 18. st. vojne vlasti pokušale su naæi djelotvorno rješenje za
usklaðivanje tih dužnosti, ali i riješiti pitanje vojno-organizacijske struktu-
re Vojne krajine. U uspješnim ratovima protiv Osmanlija te su se obrambe-
ne zone sve više širile, a poveæavao se i broj krajišnika. U jednom trenutku
došlo je do nesrazmjera izmeðu broja krajišnika i prijeteæe ugroženosti s
osmanske strane. Smanjenje krajiškog teritorija bilo je neprovedivo zbog
otpora krajišnika, pa se od toga odmah odustalo. Ali problem time nije bio
riješen. Naime, krajišnici su imali povlastice na slobodni zemljišni posjed,
pa država od toga nije imala nikakve prihode. Održavanje brojne vojne sile,
nasuprot Osmanskom Carstvu èija je osvajaèka snaga bila u opadanju, stva-
ralo je državi samo velike troškove. Osim toga, na dulji rok bilo je nemo-
guæe iskljuèivati skoro polovicu hrvatskog teritorija za nefunkcionalnu
Vojnu krajinu, a da se tome ne protive hrvatski banovi i Sabor. Dakako, nije
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22 Engel, “Opis Kraljevine Slavonije”, 181.
23 Kaser, Slobodan seljak i vojnik II, 32.
se moglo ugrožavati ni sigurnost državne granice prema Osmanskom
Carstvu. Jedino rješenje bilo je da se Vojnoj krajini dade nova funkcija.
Novi model trebao je zadovoljiti obje strane. 
Krajišnici su organizacijski ukljuèeni u redovnu vojsku (vojna služba im
je bila jedino na što su bili obavezni), a za protuuslugu država im je priznala
njihove dotadašnje povlastice. U sklopu tog organizacijskog preustroja, kra-
jišnicima je izmijenjen položaj i namijenjena drugaèija zadaæa. Krajišnici su
iz vojno-milicijskog prešli u status moderne vojske koja je sposobna ratova-
ti na cjelokupnom podruèju Monarhije, ali i izvan njezinih granica. Drugim
rijeèima, dotadašnji èuvari jugoistoène habsburške granice pretvoreni su u
silu koja je sposobna gušiti pobune i nemire po cijeloj Monarhiji, ali istovre-
meno i voditi osvajaèke ratove izvan njenih granica.
U pedesetim je i šezdesetim godinama 18. stoljeæa Slavonsku vojnu kra-
jinu (i brodsku pukovniju) zapljusnula prava gomila razlièitih drugih propi-
sa: za ureðivanje zdravstva, pukovnijske, satnijske i kordonske službe, službe
u stožeru; dok su povjerenstva za školstvo, graðevinarstvo, redarstvo, gospo-
darstvo dopunjavana propisima za èasnike invalide, neinvalide te propisima
o odorama, plaæama, tlaci, konskripciji, pokretu postrojbi i dr.24 Na taj je
naèin Vojna krajina, koja je do tada krajiškim obiteljima pružala maksimum
sloboda, postala u kratkom vremenu zamršen birokratski aparat koji je kon-
trolirao i evidentirao svakog pojedinca.
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24 Kaser, Slobodan seljak i vojnik II, 19.
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STATISTISCHE UND TOPOGRAPHISCHE
BESCHREIBUNG DES BROODER REGIMENTS
Die Gränze
Das Regiment gränzt eines Theils nördlich mit Poxeganer und Werötzer
Comitat, andere Theils nördlich und nordöstlich mit Syrmier Comitat, östlich
mit dem Peterwardeiner Regiment, südlich mit der türkischen Provinz
Bosnien, durch den Save-Fluss geschieden; westlich mit dem Gradiskaner
Regiment. Es bildet mehr eine Länge von Osten nach Westen, im
Durchschnitt 14 deutsche Meilen. Die Breite von Norden nach Süden
[beträgt] 6 Meilen.
Der Flächeninnhalt. Die Bevölkerung und pollitische Eintheilung
Der Flächeninhalt beträgt 33 Quadratmeilen. Die Zahl der Volksmenge
68.963 Seelen. Die Bewohner sind slavischen Ursprungs und werden hin-
sichtlich der römischen und grichischen Glaubensbekenntnisses Katholiken
oder Schokatzen, Raczen oder Illirier genannt. Die Mehrzahl der Katholiken
beträgt 5/6. Hiezu gehört der im Jahre 1818 neuangesiedelte Ort Neudorf von
258 Innwohner evangelischen Ritus der Augsburger Confesion zugethan.
Die wenigen deutschen Ansiedlers im Staabsorte Winkovcze betreiben
verschiedene Handwerke.
Innerhalb des Regimentsbezirks ist die Festung Brood, nebst dem Ort
gleichen Namens als Militärcomunität.
Das Regiment hat 98 Ortschaften und ist hinsichtlich der Justitz-, oeco-
nomischen, pollitischen und Militärverwaltung in 12 Compagnien einge-
theilt, welche vermög der Localität weder gleichmeßige Anzahl der
Ortschaften noch der Bevöllkerung in sich hat. 
STATISTIÈKI I TOPOGRAFSKI OPIS 
BRODSKE PUKOVNIJE
Granica
Pukovnija jednim dijelom na sjeveru granièi s Požeškom i Virovitièkom
županijom, drugim dijelom na sjeveru i sjeveroistoku sa Srijemskom župani-
jom; na istoku granièi s Petrovaradinskom pukovnijom. Na sjeveru je  rije-
kom Savom odijeljena od turske provincije Bosne, a na zapadu granièi s
Gradiškom pukovnijom. Proteže se od istoka prema zapadu, prosjeène dulji-
ne 14 njemaèkih milja, a širina od sjevera prema jugu iznosi oko 6 milja. 
Površina, stanovništvo i politièka podjela
Površina pukovnije iznosi 33 kvadratne milje, a broji 68.963 stanovnika.
Stanovnici su slavenskog podrijetla i nazivaju se prema katolièkoj odnosno
pravoslavnoj vjeroispovijesti katolici ili Šokci odnosno Raci ili Iliri.26
Katolici su u veæini s 5/6, a pribrojeni su im 258 evangelika Augsburške kon-
fesije naseljenih 1818. u vinkovaèkom Novom Selu.27
Onih nekoliko njemaèkih naseljenika u stožernom mjestu Vinkovci bave
se razlièitim vrstama obrta.
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Tablica 2. Broj stanovnika brodske pukovnije u 18. i 19. stoljeæu
Izvor: Lazar Æelap, Stanovništvo brodske regimente u 18. i 19. stoleæu. Godišnjak Matice Hrvatske
Vinkovci 4 (Vinkovci, 1965); KAW KS K VII l/76 iz 1825. J. Pichler, Statistièki pregled brodske graniè-
ne pukovnije; Engel, Opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srema. Zbornik Matice srpske za jezik i
književnost. Knj. XX, Sv. I (Novi Sad, 1972); Josip Kljajiæ, Krajiške tvrðave na Savi u 18 i 19. st.
Doktorski rad. Manuskript (Zagreb, 2001).
27 Novoosnovano selo brodske pukovnije Neudorf (Novo Selo) naseljeno je 1819.
njemaèkim stanovništvom evangelièke vjeroispovijesti. Æelap, “Stanovništvo brodske
regimente”, 57.; Martinoviæ, Povijesne crtice, 64. i Tkalac, “Vinkovci kao sjedište sedme
brodske”, 9. 
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Die Lage und der Boden
Das ganze Regiment bildet eine Fläche mit Ausnahme des eilften [!]
Theils des Mittelgebirges nordwestlich, welcher meistens bewaldet und mit
einigen Wein- und Obstgärten bebaut ist. In diesem Gebirgstheile ist ein
Steinbruch bei Glogovicza aus welchen die Steiner zur Anlegung der
Hauptstraße vom Gradiskaner Regiment bis Sapcze seit kurzem mit bestem
Erfolg zur allgemeinen Wohlfahrt verwendet worden sind.  
In diesem Gebirg ist auch eine Kalkerzeugung zwischen Glogovicza und
Zdencze welche nebst den Regimentsbedarf auch auswärts verschleuset wird.
Der Boden im Ganzen genommen ist fruchtbar und bei zunehmender
Cultur ergibig. Er bestehet aus lehmiger Erdgaltung, größtentheils trocken.
Streckenweise giebt [!] es Morräste[!] in den Niederungen [im] südlichen
Theil des Regiments, welche der Cultur insolange hinderlich sind, als nicht
mehrere Ableitungscanale seiner Zeit ausführbar in Antrag gebracht werden,
obschon einige dieser Moräste in die Flüsse Bigj und Bosut seit kurzem abge-
leitet worden sind. Diese Moräste in der sogenanten [!] Posavina geben den
Grenzern ergibigen Fischfang. 
Merkwürdig ist in diesem Regiment ein seit frühere Jahren erbauter
Damm am linken Save-Ufer gegen die Uiberschwemmung des benannten
Flusses, welcher die Stellen des niedere linken Ufers zum großen Nutzen des
Regiments ersetzt. Dagegen entstehet der Nachtheil andernseits, dass die vie-
len kleinen Gebirgsbäche, welche vom Landesrucken nördlichen Theils des
Regiments nach Süden gegen die Save herabflüßen und mehrere Moräste in
den Niederungen bilden, wegen den erwähnten Damm nicht in die Save
abgeleitet werden können. Hiezu wären einige Schleusen nothwendig!
Beinahe die Hälfte des Regiments bestehet aus Aerarialwaldungen von
14 Quadratmeilen welche beim Holzuiberfluss nebst Windbrüchen nicht
erwünscht forstmeßig cultivirt werden können. Von diesen Waldungen
bezieht der das Aerarium an Bau- und Brennholz nicht minder für die
Viehweiden und Borstenvieheichlung viel Nutzen. Der übrige Theil bestehet
aus Aecker und Wiesen, mitunter sind viele Unterhauswaldungen, Gestripp
[!] und Obstgärten.
Unutar pukovnijskog kotara nalazi se tvrðava Brod28 uz istoimeno
naselje Vojni komunitet Brod.29 Pukovnija ima 98 naselja, a u pravnom, eko-
nomskom, politièkom i vojnom pogledu podijeljena je na 12 satnija koje s
obzirom na lokaciju nemaju isti broj naselja i stanovništva.
Položaj i tlo
Èitava se pukovnija prostire u ravnici, osim jedanaestog dijela, koji na
sjeverozapadu zahvaæa uglavnom pošumljeno sredogorje s nekolicinom
nasada vinograda i voænjaka. U tom dijelu gorja je i kamenolom kod
Glogovice, èije se kamenje odnedavna koristi s najboljim uspjehom na opæu
korist za izgradnju glavne ceste od Gradiške pukovnije do Šapca.
U tom gorju izmeðu Glogovice i Zdenaca vadi se vapno koje zadovolja-
va pukovnijske i izvanpukovnijske potrebe.
Opæenito uzevši, tlo je plodno, a uz dodatno kultiviranje bilo bi još izdaš-
nije. Sastoji se od zemlje ilovaèe i najveæim je dijelom suho. Mjestimice se u
nizinama južnog dijela pukovnije nalaze moèvare, koje ometaju obradu
zemljišta, sve dok se ne izgrade odgovarajuæi odvodni kanali, iako su neke od
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28 Poslije osloboðenja Slavonije od osmanske vlasti 1691. Habsburgovci su održavali
stare bedeme brodskog naselja i kaštel do 1715. Tada je poèela izgradnja nove, suvremenije
barokne tvrðave. Gradnja nove tvrðave na površini od preko 60 hektara trajala je više od 60
godina. Zbog izgradnje nove tvrðave stari kaštel i bedemi starog brodskog naselja izgubili su
obrambenu važnost te su u drugoj polovici 18. stoljeæa srušeni. Josip Kljajiæ. Brodska tvrðava
(Slavonski Brod, 1998).
29 Brod je stekao status Vojnog komuniteta 30. sijeènja 1753., ali mu je on oduzet 1787.
Komunitetski status dodijeljen mu je ponovo 1820., a potrajao je sve do razvojaèenja Vojne
krajine 1873. Izbor u status Vojnog komuniteta oznaèio je prijelaz Broda iz ruralne faze u
urbanu fazu razvoja. Prostorni koncept grada, njegova urbana matrica, definirana je aktom o
osnivanju Vojnog komuniteta Brod te s vremenom na toj osnovi nadograðuju se organizacij-
ski elementi, kuæe, ulice, trgovi, nogostupi, trgovine, obrtnièke radnje, komunalni red i dr.
Urbana matrica Broda zasnovana je na mreži dugih uzdužnih ulice paralelnih sa Savom kao
osnovnim elementom organizacije prostora. 
Današnja graðevna struktura povijesne jezgre grada uglavnom je rezultat graditeljske
aktivnosti s kraja 19. i poèetka 20. st. Smještajem na parceli i ujednaèenim mjerilom kuæa
(uglavnom jednokatne visine), karakteristiènim volumenima i elementima oblikovanja
proèelja stambena arhitektura odaje duh pomodne arhitekture toga doba (baroka, secesije i
klasicizma).
Usprkos formalno-pravnom statusu (Vojnog komuniteta) Brod je još sedamdesetih godi-
na 19. st. s 3.398 stanovnika nerazvijeno naselje opalog vojnog znaèenja, naselje obrtnika,
trgovaca i poljodjelaca, bez industrije i prometne povezanosti s ostalim krajevima Hrvatske.
Godine 1870. od 527 kuæa u Brodu tek je 25 jednokatnica. Do tada je bržu urbanizaciju i
modernizaciju Broda brojnim ogranièenjima i zabranama sprjeèavala vojska. Graðanski stalež
u to je vrijeme bio još uvijek u formiranju, a glavni predstavnici toga staleža bili su obrtnici i
trgovci. Trgovaèki registar bilježi 1878. u Brodu 78 trgovaca, a Obrtnièki registar iz 1877. 223
obrtnika. Promjene nastaju razvojaèenjem Vojne krajine (1873.), dvije godine ranije ukinut je
Vojni komunitet i Brod na Savi biva proglašen gradom (1871.), zatim 1878. dolazi okupacija
Bosne i Hercegovine i pomak granice na Drinu. 
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Die Industrie, der Erwerb, Producte und Handel
Die Zucht des Borstenviehes als Hauptnahrungszweig der Grenzer wird
sehr stark betrieben und gewährt den Grenzer einen ergibigen
Handelsvortheil. Zum Theil wird auch Hornvieh aufgezogen und verkauft.
Die Bienenzucht ist noch gering. Die Landespferdzucht ist vom kleinen
Schlag hinlänglich für das Regiment, auch werden sie auf mehreren
Jahrmärkten inn- und auswärts verkauft. Die Feldfrüchte Korn und Kukurutz
mitunter Gerste und Hafer werden mit allen Fleiß betrieben. 
Diese Producte sind größtentheils für eigene Nahrung hinreichend,
wenig auswärts verkauft. Der Ertrag der Weine tilgt größtentheils die Steuer,
auch wird derselbe für Früchte und Vieh in das untere Bataillon vertauscht.
Man beginnt den Repps noch sparsam anzubauen. Die Vermehrung der
Zwetschgen, wovon Brandwein erzeigt [!] wird, dient bei festlichen
Gastmählern fast zum Uibergenuß und Völlerey ohne weitere Nutzen im
Hause verzehrt, selten verkauft.
Die Seidenbaucultur ist für die Grenzer vom großen Vortheil und wird
jährlich mehr und mehr cultivirt. Zu Winkovcze befindet sich eine
Spinnfabricke unter Besoldung und Geschäftsleitung eines eigenen
Seidenbauviceinspectors. Die Ausbeute betragt [!] jährlich 20, 30 Zentner an
reiner gesponnener Seide. Ein Filiale von dieser Spinnseidenfabricke befin-
det sich zu Podvin und liefert jährlich bei 5, 6 Zentner gesponnener Seide.
Es wird in diesem Regiment viel Flachs und Hanf zum eigenen
Gebrauch gebaut. Alle Gattungen Leinwand und zum Bedarf des Hauses
grob und fein wird [!] von Weibern und Mädchen gesponnen und gewebt; sie
machen eine Art gefärbter Teppiche, Kleider, auch grobe Kotzen.
Die Salzämter sind zu Brood und Xupanje; nebstbei wird das Salz auch
in das türkische Gebieth verschleißet. 
Bei den Handelsplätzen oder sogenannte Skella bei Brood, Xupanje,
Schamaz und Raevo Sello sind keine Plätten (Uiberfahrten) es wird blos mit
kleinen Fahrzeugen (Csinakeln Coraben) herübergefahren. Die
Handelsartikel bestehen aus Horn-, Huf- und Borstenvieh, Brandwein,
Früchten, Eßwaaren, Leder und Baumwolle aus der Türkey, mitunter
Brennholz. 
tih moèvara nedavno sprovedene u rijeke Bið i Bosut. Ove stajaèice u
Posavini krajišnicima pružaju izdašan ribolov.
U ovoj pukovniji izgraðen je prije nekoliko godina važan nasip radi
sprjeèavanja poplava na lijevoj obali Save. Na veliku korist pukovnije ovaj
nasip èuva niže ležeæu lijevu obalu. Loša strana je što mnogi mali planinski
potoci, koji teku sa sjevernog pukovnijskog gorskog prijevoja prema jugu u
smjeru Save, u nizinama tvore veæi broj moèvara, te zbog spomenutog nasi-
pa ne mogu otjecati u Savu. Stoga bi ovdje bilo nužno izgraditi nekoliko
brana.
Gotovo polovica pukovnijskog zemljišta pokriveno je vojnim šumama,
ukupne površine 14 kvadratnih milja koje se, prema šumarskim propisima ne
mogu kultivirati zbog izobilja šumskog drva te šteta od nevremena. Državni
proraèun iz ovih šuma ima veliku korist što se tièe graðevnog i ogrjevnog
drveta, a osim toga i od ispaše i žirenja svinja. 
Drugi dio zemljišta sastoji se od oranica i livada, grmlja i voænjaka te
šuma uz okuænice.
Proizvodnja, proizvodi, trgovina i prihodi
Vrlo intenzivan uzgoj svinja glavna je prehrambena grana krajišnika a uz
to im donosi i veliku trgovaèku korist. Dijelom se uzgaja i prodaje rogata
stoka. 
Pèelarstvo je još nerazvijeno. Domaæa rasa konja nižega je rasta, a uzgoj
zadovoljava potrebe pukovnije. Ti se konji prodaju na godišnjim sajmovima
unutar i izvan pukovnije. Vrlo marljivo se uzgajaju žitarice kao što su pšeni-
ca, kukuruz, a dijelom jeèam i zob.
Ovi proizvodi najveæim se dijelom koriste za vlastitu prehranu; nez-
natne kolièine se prodaju i izvan pukovnije. Proizvodnja vina najveæim dije-
lom može pokriti porez, a dijelom se u donjem bataljunu mijenja za žitarice
ili stoku. Uljana repica se poèinje uzgajati u skromnim kolièinama. Velike
kolièine šljiva rijetko se kada prodaju uglavnom služe za peèenje rakije, koja
se za sveèanih gozbi troši u skoro pretjeranim kolièinama i bez daljnje kori-
sti pije kod kuæe. 
Uzgoj dudovog svilca za krajišnike je od velike koristi i iz godine u godi-
nu je u sve veæem porastu. U Vinkovcima se nalazi predionica svile èiji je rad
nadzirao svilarski podinspektor. Godišnji prinos iznosi 20-30 centi èiste
ispredene svile. Jedna podružnica ove svilane nalazi se u Podvinju, a ispo-
ruèuje godišnje 5-6 centi ispredene svile.
U ovoj se pukovniji sije mnogo lana i konoplje za vlastite potrebe. Sve
vrste grubo i fino predenog platna za kuæne potrebe, predu i tkaju žene i dje-
vojke. One izraðuju posebnu vrstu bojanih sagova, odjeæu, a i grube vunene
pokrivaèe.
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Der Save-Fluss 
Der Hauptfluss ist die Save als Grenzscheide zwieschen [!] diesem
Regiment und Bosnien, seine Hauptrichtung ist von Westen nach Osten mit
vielen Krümmungen und beträgt 22 Meilen. Die Breite dieses Flusses ist von
60 bis 130 Klafter. Die Tiefe ist verschieden, nachdem die Save steigt und
fällt. Derselbe ist schiffbar jedoch beim kleinen Wasserstand wird die
Schiffahrt auf manchen Stellen gehemmt. Bei zunehmender Wassermassa
übersteigt er die Ufer, welche abwechselnd hoch und nieder sind, übersch-
wemmt den oestlichen Theil des Regiments, wo der Damm noch nicht gezo-
gen ist.
Die Stappelplätze sind zu Brood, Xupanje und Schamaz. Es gibt 27
Landungsplätze. Die Befahrung dieses Flusses ist häufiger auf der oesterrei-
hischen Seite, wo das linke Ufer von allem Gehölze entblößt, der
Cordonswachtmannschaft zur größere Wachsamkeit dient. 
Dagegen ist der große Nachtheil für dieses Regiment, dass das linke Ufer
bei jährlicher Anschwellung mehr und mehr abgerissen wird.
Solni uredi nalaze se u Brodu i Županji. Sol je ponekad prodavana i na
osmanskom podruèju.
Na sajmištima ili tzv. skeli kod Broda, Županje, Šamca i Rajeva Sela ne
postoje skele, nego se samo s malim plovilima (èinaklima i korabljama) pre-
vozi preko Save. Trguje se rogatom stokom, kopitarima, svinjama, rakijom,
žitaricama, prehrambenim proizvodima, kožom i pamukom iz Turske, a kat-
kad i drvom za loženje. 
Rijeka Sava30
Glavna rijeka je Sava, kao granica izmeðu ove pukovnije i Bosne, glav-
ni joj je smjer od zapada prema istoku, s mnogim zavojima, a duga je 22
milje. Širina rijeke je od 60 do 130 hvati, dubina je razlièita, ovisno o rastu
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30 Rijeka Sava izvire u Sloveniji ispod Julijskih Alpa. Utjecaj snijega s Alpa nije bio
naroèito odluèan za vodostaj Save. U smjeru njezina toka prema istoku (Panonskoj nizini)
klima se mijenja te je prosjeèni godišnji vodostaj od izvora do utoka u Dunav kod Zemuna bio
podložan promjenama. I pritoke su uvjetovale razinu njezina vodostaja s velikim kolièinama
prijenosne vode. Vodostaj je rastao u proljeæe i jesen za vrijeme velikih oborina, a zimi se Sava
redovito ledila. Kolebanja kolièine vode u 18. st. nisu bila tako velika, dok nije bilo nasipa, a
podruèja oko Save imala su gušæi biljni pokrivaè. Bilo je mnogo šuma koje su svojim kori-
jenjem i stablima sprjeèavale brzo otjecanje i nakupljanje velikih kolièina vode u korito rije-
ke. Konaèno, voda se slobodno razlijevala cijelim tokom, te je i to utjecalo na vodostaj u kori-
tu. Kao umjetna obrana od visokog vodostaja podizani su nasipi. Meðutim, nasip je i zaštitno
sredstvo koje povisuje razinu vode u rijeci, te pogoršava režim vode. To je još više dolazilo do
izražaja jer su podizani na pojedinim odsjecima. U prvoj polovici 18. st. poplave su ugrožavale
i sam biološki opstanak stanovništva brodske Posavine. Od Zagreba na nekoliko mjesta, a u
podruèju brodske pukovnije od Orljave niže Kobaša, preko Rušèice do Rajeva Sela.
Rijeka Sava je u razdoblju Vojne krajine predstavljala brodskoj pukovniji južnu granicu
prema osmanskoj Bosni. Bila je prije svega politièka granica izmeðu dvije protivnièke velesi-
le i zbog toga je bila utvrðena èardacima i tvrðavama, ali i “sanitarni kordon” da sprijeèi
unošenje epidemije (poput kuge i kolere) s osmanskog podruèja. Uz to Sava je za brodsku
pukovniju predstavljala važan prometni put za putnièki i robni promet te prijevoz vojske,
vojne opreme i graðevnog materijala. Trgovaèkim putem u pravom smislu rijeèi Sava je posta-
la tek u drugoj polovici 18. st. (merkantilizam i kameralizam) kada se trgovaèke robe (najviše
žito iz Ugarske) prevoze prema Sisku, Karlovcu i dalje prema Jadranu. Iskustva koja su tada
steèena tražila su, prije svega regulaciju Save. Potpuna regulacija bila je nemoguæa jer je gra-
nica tekla sredinom rijeke, a Osmanlije nisu pokazivale interes za takav pothvat. Samo su na
habsburškoj (slavonskoj) strani uklonjene veæe prepreke za teglenje laða (pojedini èardaci,
stabla, šikare i priobalni pliæaci), a krajiške vodenice pomjerene su iz plovnog puta prema sre-
dini rijeke. Duž savske obale i u brodskoj je pukovniji bila u drugoj polovici 18. st. (1771.)
ureðena “kopitnica” tj. obalni put za sprege (ljudi i konjska vuèa) koje vuku laðe. Promet po
Savi obavljao se u 18. i prvoj polovici 18. st. drvenim plovilima bez vlastitog pogona. To su
bili splavovi, èinakli, èamci, èiklje, i korabe. Plovni objekti veæe nosivosti zvani su: barèele,
burèelice ili burèule, barke, barkaèe, barketoni, dereglije, ðemije, konjarice, pjeskare, solari-
ce, tikvare, tumbasi, žitarice i vinski brodovi.
Bosanske pritoke Save (kod Šamca rijeka Bosna i Broda rijeka Ukrina) oduvijek su
nanosile na lijevu obalu velike kolièine pijeska i šljunka. S tih je šljunèara u vojnokrajiškom
razdoblju, a i kasnije, odnošen materijal za posipanje cesta, nogostupa, vojnih vježbališta i dr.
Treba istaknuti èinjenicu da je Sava kao i njezini pritoci bila bogata ribom, što je bilo od veli-
ke koristi za ishranu okolnog stanovništva. Wilhelm Wagner. “Sava i Vojni komunitet Brod
(1692.-1873)”. Zbornik Histprijskog instituta Slavonije i Baranje 15 (Slavonski Brod, 1978),
2-3, 8-9; Krunoslav Tkalac. “Sava kao plovni put u 18. i 19. stoljeæu.” Radovi Centra JAZU 2
(Vinkovci, 1973),  213, 215, 236.
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Der Bosut-Fluss
erhält seinen Namen dort wo der Berava-Fluss in denselben mündet; sein
Lauf ist mit vielen Krümungen bis Winkovcze nordwärts, weiter bis zum
Einfluss in das Peterwardeiner Regiment südöstlich. Er nimmt die Flüsse
Berava, Bigj und Spacsva, die Bäche Nevkush und Ervenicza auf. Von dem
Punkt wo die Berava in die Bosut mündet, war eine Verbindung mit der Save
in einer kurzen Strecke. Einige glauben es sey in Römerszeiten ein Canal
gezogen, andere sind der Meinung es sey im Save-Arm gewesen, welcher
sich mit Berava verbunden hat. Späterhin als zur Verhinderung der
Uiberschwemmung ein Damm am linken Ufer erbaut worden war, ist dessen
Einmündung in die Save verschüttet worden. Dessen Rinnsal nach
Vereinigung der Berava bis Czerna ist schmal. Von Czerna angefangen, wo
der Bigj in denselben mündet, ist dessen Fußbett breiter und könnte nach
kostspieliger Hinwegräumung der vielen Stöcke und Klötze mit kleinen
Flößen und Kähnen befahren werden, nebst Abschaffung der auf denselben
bestehenden 7 Mahlmühlen.
Dermalen ist von der Baudirection die Canalgrabung von Berava bis zur
Save nebst einer Schleuse im Antrag und schwer ausführbar. Die Breite die-
ses Flusses von Vereinigung mit Bigj ist 30o , bei Winkovcze 40o , die Tiefe
von 1 bis 2o, der Fall kaum bemerkbar. Die Ufer sind abwechselnd mehr hoch
als nieder. Im Sommer ist dieser Fluss so klein, dass man mit Wägen über-
setzen könnte, wenn dessen Boden nicht lehmig und schlammig wäre.
Merkwürdig ist dessen Zurückstauchung von der Uiberschwemmung der
Save in den südöstlichen Theil des Regiments auf mehrere Meilen bis
Winkovcze; so schnell als dieses Wasser steigt, so fließt dasselbe ebenso
schnell ab. 
ili padu vodostaja Save. Sava je plovna, no za niska vodostaja plovidba je na
nekim mjestima vrlo otežana. Kod nadolazeæih voda prelijeva se preko obala,
koje su naizmjenièno niske i visoke, preplavljuje istoèni dio pukovnije gdje
nasip još nije izgraðen.
Skladišna mjesta nalaze se u Brodu, Županji i Šamcu. Postoji 27 prista-
ništa. Plovidba se èešæe obavlja uz austrijsku stranu, gdje je lijeva obala
oèišæena od svakog drveæa i kordonske straže služe za veæu budnost. Loša
strana za ovu pukovniju je u tome što se za svakogodišnjih poplava lijeva
obala sve više trga. 
Rijeka Bosut31
Svoj naziv dobiva tamo gdje Berava u nju utjeèe. Ona uz mnoge zavoje
teèe u smjeru sjeveroistoènom do Vinkovaca, zatim dalje prema juogistoku
do utoka u Petrovaradinsku pukovniju. U nju utjeèu rijeke Berava, Bið i
Spaèva, potoci Nevkoš i Ervenica. Od toèke gdje Berava utjeèe u Bosut u
kratkom je potezu postojala veza sa Savom. Neki vjeruju da je tu u rimsko
doba postojao kanal, drugi su mišljenja da je to bio rukavac Save, koji se spo-
jio s Beravom. Kasnije kada je za sprjeèavanje od poplava napravljen nasip
na lijevoj obali zasut je njegov utok u Savu. Korito Bosuta od spoja s
Beravom do Cerne usko je. Poèevši od Cerne, gdje u rijeku Bosut utjeèe Bið,
korito je šire. Uz skup pothvat uklanjanja mnogobrojnog korijenja, klada i
panjeva moglo bi se po Bosutu ploviti splavima ili malim èamcima; k tome
valjalo bi ukloniti i sedam postojeæih mlinova. 
Zasada postoji prijedlog graðevne direkcije za kopanje kanala od Berave
do Save s branom, što je teško izvedivo. Širina ove rijeke od povezivanja s
Biðem je 30 o, a kod Vinkovaca 40 o. Dubina iznosi 1-2 o , pad je jedva zam-
jetan. Obale su naizmjence više visoke nego niske. Ljeti je rijeka tako niska
da bi se, da joj dno nije ilovnato i muljevito, moglo prelaziti s kolima.
Znaèajno je odvraæanje poplavnih voda Save u jugoistoèni dio pukovnije sve
do nekoliko milja prije Vinkovaca. No istom brzinom kojom raste voda i
otjeèe. 
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31 Na postanak i oblikovanje vodotoka Bosuta, Biða i njihovih desnih pritoka najviše je
utjecao visoki vodostaj rijeke Save i njezinih bosanskih pritoka (Bosna i Drina). U posljednjem
zavoju velikih meandara izmeðu Štitara i Županje nastao je odljevni vodotok nazvan Bosut.
Tekuæi dalje prema sjeveru na oko 2.400 m spaja se s Istoènom Beravom. Vodotok se pruža
preko sela Gradišta do Cerne gdje s lijeve strane prima pritoku Bið. Pritisak i veæa kolièina vode
uvjetovali su da se Bosut pružio do Vinkovaca. Uz meandre i pritoke kod sela Bosuta ponovo
utjeèe u Savu. Dužina toka iznosi 87 km.  Bosut je rjeèica bez izvora, a otvoreno je i pitanje gdje
poèinje naziv vodotoka Bosut. Tkalac navodi više moguænosti. Pritoci Bosuta su: Spaèva,
Studva, Istoèna Berava, Bið te brojni potoci i kanali.  Krunoslav Tkalac. “Porjeèje Bosuta”.
Godišnjak Pododbora Matice hrvatske Vinkovci 3 (Vinkovci, 1964), 67-69, 74-75.
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Der Bigy-Fluss
entstehet im Regiment durch Aufnahme mehrerer kleinen Gebirgsbäche.
Er fließt von Westen nach Osten und mündet bei Czerna in die Bosut ein.
Der Spacswa-Fluss
entstehet im Regiment aus den in den niedere Terrain bestehenden vie-
len Morästen, nimt die Bäche Wirovi, Brixnicza und Ljuban auf und mündet
in kurzer Strecke in die Bosut ein.
Mersunja-Fluss 
kommt aus dem Gradiskaner Regiment, fließt von Westen nach Osten
und mündet in einer kurzen Strecke bei Brood in die Save ein.
Ervenicza-Bach 
entspringt nördlich außerhalb des Regimentsbezirks ¾ Stunde zwischen
den Provincialoertern Nushtar und Czerich, nimmt seine Richtung von Nord
nach Süden, hat 3 Mühlen, fließt durch den Staabsort Winkovze und mündet
daselbst in die Bosut ein. 
Glogovicza-Bach
entquillt nordwestlich im Regimentsbezirk und mündet bei Brood in die
Save ein. 
In diesem Regimentsbezirk ist eine Schleuse um Mersunja-Bach bei der
Festung Brood erbaut worden, theils gegen die Uiberschwemmung des Save-
Flusses, zum Theil die zusammenhäufenden Gebirgswässer abzuleiten wenn
die Save kleinere Wasserstand hat. 
Rijeka Bið32
Nastaje na podruèju pukovnije spajanjem s više manjih planinskih poto-
ka. Teèe od zapada prema istoku i kod Cerne utjeèe u Bosut. 
Rijeka Spaèva33
Nastaje na podruèju pukovnije iz mnogih moèvara u nižim dijelovima,
prihvaæa potoke Virovi, Brižnica i Ljuban te nakon kratkog toka utjeèe u
Bosut.
Rijeka Mrsunja34
Dolazi iz Gradiške pukovnije, teèe od zapada prema istoku i nakon krat-
kog toka kod Broda utjeèe u Savu. 
Rijeka Ervenica35
Izvire sjeverno izvan pukovnijskog podruèja, na trièetvrt sata izmeðu
naselja Nuštar i Ceriæ u provincijalu i teèe od sjevera prema jugu, ima tri
mlina, prolazi kroz stožerno mjesto Vinkovce gdje utjeèe u Bosut. 
Potok Glogovica36
Izvire sjeverozapadno u pukovnijskim brdima i kod Broda utjeèe u Savu.
U ovom dijelu pukovnije izgraðena je ustava na Mrsunji kod tvrðave Brod,
dijelom radi zaštite od poplava rijeke Save, dijelom radi otpuštanja spojenih
planinskih voda u Savu, kada Sava ima niski vodostaj.
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32 Ova rjeèica je lijeva pritoka Bosuta. Pruža se u smjeru sjeveroistoka, te istoka, a utjeèe
u Bosut kod Cerne. Dužina toka Biða iznosi 66 km. Kada su tijekom 18. st. desne pritoke pojaèa-
ne velikim vodostajem Save tekle u Bið, njegovo korito nije moglo primiti svu tu kolièinu vode-
ne mase, pa se stvarao povremeni inundacijski areal nazvan Beravaèko ili Bicko polje. Naziv
«polje» najbolje dokazuje povremenost poplavnih površina kojima je narod dao obilježje topo-
nimom, a ne hidronimom. Pritoci Biða su: jedan krak Istoène Berave, Brezna, Breznica, Kaluðer,
Gardun, Svržnica, Jošava te drugi potoci i kanali. Krunoslav Tkalac. “Porjeèje Bosuta”.
Godišnjak Pododbora Matice hrvatske Vinkovci 3 (Vinkovci, 1964), 71-73.
33 Spaèva utjeèe u Bosut izmeðu Lipovca i Apševaca. Ima spojnicu sa Studvom, a kao pri-
toku prima Breznicu. Dužina Spaève iznosi od Krivaèina Boka pa do utoka 40,2 km, a do Save
kod Županje, gdje je nekada postojao vodotok još 8 km. Tkalac, “Porjeèje Bosuta” , 68-69.  
34 Mrsunja teèe Jelas poljem izmeðu Kobaša i Broda. Ona je primala ne samo nekoliko
potoka i kanala, a bila je povezana i s raznim vodenim tokovima i djelomièno starim rijeènim
rukavcima. Mrsunja se do prvog desetljeæa 19. st. spajala s Glogovicom pred brodskom tvrða-
vom i odatle je nastavljala otjecati par stotina metara u Savu. 
35 Od Vinkovaca pruža se dolinska brazda u smjeru sjeveroistok-jugozapad prema
Nuštru. Po njoj je tekao potok Ervenica koji je spajao Bosut s Vukom. Ovaj potok razvodnica
ujedno je èinio i bifurkaciju, jer je spajao dva porjeèja Dio vodotoka kod Vinkovaca naznaèen
je kao bara Jervenica. Njen nastavak je “potok” Jervenica koji se pruža do lijeve obale Bosuta
u Vinkovcima. Po hidronimu Jervenica nastao je toponim za dio izmeðu vodotoka i puta za
Nuštar. Ervenica je vrlo zanimljiva hidrografska pojava kao jedini “protjeèuæi” vodotok por-
jeèja Bosuta. Tkalac, “Porjeèje Bosuta”, 73-74.
36 Glogovica se još u prvom desetljeæu 19. stoljeæa ulijevala u Mrsunju stotinjak metara
od sjeverozapadnog bastiona brodske tvrðave. U razdoblju od 1810. do 1812. prokopan je
kanal u duljini od 3,8 km oko Broda i Glogovica je sprovedena na istoènoj strani grada u rije-
ku Savu.  
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Die Strassen 
Die Camariallstraße vom Gradiskaner Regiment oder von Brood gegen
Winkovcze ist nur in der Strecke von 2 1/2 Meilen seit kurzer Zeit chause-
meßig aus dem Grund gebaut worden. Die übrigen Straßen sind auf dem
natürlichen lehmigen Boden beim Regenwetter sehr schwer zu befahren.
Dieser Mangel an gebauten Straßen bleibt ein wesentliches Hindernis zur
Beförderung des Handels von der Save zur Drave und der Donau. 
Merkwürdigkeiten des Alterthums in diesem 
Regiment 
Der Staabsort Winkovcze ist auf Ruinen der unter den Römern gewese-
nen merkwürdigen Stadt Cibalis erbaut worden.
Unter der Regierung Kaiser Constantin des Großen waren zwey
Mitregenten, Magnentius (Maxentius) und Lucinius; letzterer Schwiegersohn
des Constantin, wurde im Jahre 314 nach Christi Geburt in Panonien, unweit
Cibalis, von Constantin geschlagen und erbat sich von dem Sieger den
Frieden, dem dieser ihn auch gewährte. Der Constantin ließ in der Folge die
große Stadt Cibalis, wo der Sitz eines Bischofs war, mit Ringmauern und
Gräben befestigen, um sie von seinen zweiten Gegner Magnentius oder
Maxentius sicherzustellen, welcher nicht ferne in dieser Umgegend sich
befand. 
Bei verschiedenen Ausgrabungen sind mehrere Ruinen vorgefunden
worden; bemerkungswerth ist ein bei Ausgrabung des Fundaments der katho-
lischen Kirche Winkovze im Jahre 1772 vorgefundener großer Stein als
Denkmal in der Höhe 3 Schuh, 3 Zoll, in der Breite 1 Schuh, 3 ¾ Zoll, wel-
cher von Zahn der Zeit ziemlich unleserlich geworden, dermalen bei der
Hauptwacht aufbewahrt wird. Dieser von 3 Seiten glatt ausgehauter (ausge-
meißelter) Stein war eingemauert. Auf der vordere Seite ist folgende
Innschrift leserlich: 
Ceste
Kameralna cesta od Gradiške pukovnije odnosno od Broda prema
Vinkovcima samo je u dužini od 2,5 milje i tek je odnedavno izgraðena kao
makadamska cesta. Ostale su ceste izvedene na prirodnom glinenom tlu. Za
kišna vremena su teško provozne. Taj nedostatak izgraðenih cesta znatna je
prepreka prometanju trgovine od Save prema Dravi i Dunavu.
ZNAÈAJNOSTI STAROG DOBA U OVOJ 
PUKOVNIJI 
Stožerno mjesto Vinkovci37 izgraðeno je na ruševinama znamenitog rim-
skog grada Cibalis. U vrijeme vladavine cara Konstantina Velikog postojala
su još dva suvladara, Magnentius (ili Maxentius) i Luvinius. Konstantin je
Luviniusa, svoga zeta, 314. nakon Kristova roðenja porazio u Panoniji neda-
leko Cibalisa. Luvinius je pobjednika molio za mir, kojeg mu je ovaj odobrio.
Konstantin je nakon toga veliki grad Cibalis, gdje se nalazilo biskupsko sje-
dište, dao utvrditi i zaštiti jarcima, da bi ga zaštitio od drugog protivnika
Magnentiusa ili Marentiusa koji se nalazio u obližnjem kraju.
Prilikom raznih iskapanja pronaðeno je više ruševina. Kod iskapanja
temelja katolièke crkve u Vinkovcima 1772. god. vrijedan spomena je isko-
pani veliki kamen kao spomenik, visok 3 stope i 3 cola, širok 1 stopu i 3 i
trièetvrt cola. Zub vremena uèinio ga je prilièno neèitkim. Trenutno je poh-
ranjen kod Glavne straže. Ovaj kamen, èije su tri strane glatko isklesane, bio
je uzidan. Na prednjoj strani može se èitati ovaj natpis:
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37 Vinkovaèka župa uspostavljena je 1718., a župna crkva posveæena je sv. Vinku. Broj
katolika u Vinkovcima iznosio je 1729. 458 duša. Stjepan Sršan. “Obitelji župe Vinkovci 1767.
godine” Ogranak Matice hrvatske Vinkovci 8 (12) (Vinkovci, 1991), 255. Struktura stanov-
ništva i gospodarski razvoj Vinkovaca u prvoj polovici 18. st. su vrlo slabo istraženi. U tom su
se razdoblju Vinkovci nalazili u sastavu Donje savske granice, a vinkovaèka je satnija bila
podreðena nadsatniji u Raèi. God. 1734. vinkovaèka je satnija imala 340 za službu sposobnih
vojnika, 25 èasnika i 68 nesposobnih za vojnu službu. Nakon 1747. kada postaju sjedište brod-
ske pukovnije Vinkovci se poèinju znatnije razvijati. Kao stožerno mjesto postali su Vinkovci
privlaèni za naseljavanje stanovništvu okolnih sela i zaselaka, ali i obrtnicima iz Austrije,
Njemaèke, Ugarske i Èeške. Èasnièki kadar pristizao je u Vinkovce po službenoj dužnosti iz
svih dijelova Habsburške Monarhije. Prema kanonskoj vizitaciji iz 1755. u vinkovaèkoj župi
živjelo je 300 braènih parova i 998 osoba koje su imale pravo prièesti, 5 pravoslavnih obitelji
te dvije obitelji koje su prešle na katolièku vjeru. Nakon što su 1765. Vinkovci stekli status
Vojnog komuniteta registrirano je 157 kuæa i 422 stanovnika. Obrtom i trgovinom bavilo se 90
obitelji, dok je 67 kuæa pripadalo krajiškim obiteljima. Vinkovaèka je satnija obuhvaæala
Mirkovce, Jankovce i Privlaku. U drugoj polovici 18. stoljeæa Vinkovci su dobili fizionomju
tipiènog krajiškog naselja (gradsko središte saèinjavale su glavna te niz pomoænih zgrada
pukovnije, crkva, župni stan, škola i dr.). Marko Landeka. “Prilog povijesti Vinkovaca u XVIII
stoljeæu”. Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvo 11 (Vinkovci, 1988), 83-85.





MVN: CIB: L: FEC:
Wahrscheinlich dem Bachus und Proserpina geweicht, weil auf den rech-
ten und linken Seite zwey verschiedene Urnen oder Krüge gemeißelt sind.
Der ganze Sinn dieser Schrift mag allso folgendes lauten:
Libero et Liberae Sacrum, Marco Ulpio Fronto Aemilianus Decimus
(vielleicht auch Decius, auch Decurio) municeps Cibalensis locari fecit. 
Dies ließe sich ungefähr so verdeutschen: »Dies Heiligthum des Bachus
und der Proserpina (oder dies dem Bachus und Proserpina geweichte
Denckmahl) ließ unter Marcus Ulpius Frontus Aemilianus Decimus ein
Municipalbürger aus Cibalis aufstellen. Was die Bestimmung dieses Steines
anbelangt, so scheint es ein Opferstein gewesen zu seyn, und zwar  eine Ara
für unblutige Opfer, für Wein, Millich [!], Trauben u.d.g., weil zwey ver-
schiedene Krüge auf zwey Seiten sichtbar sind.
Das Alter des Denckmals ist schwer mit Gewissheit zu bestimmen. 
Ein zweiter, im Jahre 1825 ausgegrabener Stein enthält nachfolgende
Innschrift:
D·    M·
i
C·APONO· MEM
i                i          i
M  O. CELE   R· T RBV
NO.MILITVM·LEG
i                              
PRIMAE·ITALICAE·IVL A
PIA·COIVGI·BENE·








Vjerojatno je bio posveæen Bakhu i Proserpini jer su s desne i lijeve stra-
ne isklesane dvije razlièite urne ili vrèevi.
Èitav smisao ovog natpisa mogao bi dakle glasiti ovako:
Libero et Liberae Sacrum, Marco Ulpio Fronto Aemilianus Decimus
(mo da i Decius, i Decurio) municeps Cibalensis locari fecit.38
To bi se dalo otprilike ovako prevesti:
Ovo svetište Bakha i Proserpine (ili ovaj spomenik posveæen Bakhu i
Proserpini) dao je, pod Markom Ulpiem Frontom Emilijan Decimus, posta-
viti municipalni graðanin iz Cibale?. Što se funkcije ovoga kamena tièe, èini
se da je to bio žrtvenik i to ara za nekrvne žrtve, za vino, mlijeko, grožðe i
sl., jer su dva razlièita vrèa vidljiva na dvije strane. Starost spomenika teško
se može sa sigurnošæu odrediti.
Jedan drugi kamen, iskopan 1825., sadrži ovaj natpis:
D·    M·
i
C·APONO· MEM
i               i       i
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38 Ova ara ili kamen za prinošenje žrtve potjeèe najvjerojatnije iz poganskog razdoblja.
Luka Iliæ – Oriovèanin. Starožitnosti,  str. 116. Rukopisi 3252. Nacionalna i sveuèilišna
knjižnica Zagreb. Oriovèanin je sadržaj ovako proèitao: “LIBERO ET LIBERAE SACR: M:
VLP: FRONIO AEMILIANVS, DEC. MVN: CIB: L: FEC”. Treba ga èitati: LIBERO ET
LIBERAE SACRUM MARCUS ULPIUS FRONTO AEMILIANUS, DECURIO LIBENS
MUNICIPII CIBALIS LAPIDEM FECIT. Prijevod: “Liberu (Bacchusu) i Liberi (Ariadne)
posveæeno Marcus Ulpius Fronto Aemilianus, vijeænik (senator) slobodnog grada Cibalisa dao
je naèiniti kamen”. Šulzer pl. Müggenburg, “Cibalis-Palina-Vinkovci”, 28- 29.
39 Ovaj natpis pretpostavlja se da potjeèe s nadgrobnog rimskog spomenika. Luka Iliæ –
Oriovèanin. Starožitnosti,  str. 115. Rukopisi 3252. Nacionalna i sveuèilišna knjižnica Zagreb.
Iliæeva verzija njegova sadržaja: “D· M· C·APONO·MEM MIO. CELERI· TRIB NO.
MILITVM· LEG PRIMAE·ITALICAE· IVLIA PIA· CONIVGI·BENE· MERENTI·ET·APO-
NIA·CALLITA FRATR”.
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Pia Conjugi bene 
Merenti et Aponia Gallitia Fratri
Beide diese Steine sind an ihrer Oberfläche verwittert und rauch, gehö-
ren wahrscheinlich zum Urkalkstein.
Kamenicza zwischen Winkovcze und Mirkovze 
Eine Viertelstunde von Winkovcze östlich gegen Mirkovcze befindet
sich auf einem Ackerfeld unter den Namen Kamenicza eine römische Ruine
nicht tief in der Erde mit einer breiten und langen horisontal [!] liegenden
steinernen Plattte 14 Schritt breit und 14 Schritt lang.
Zidina eine alte Kirche
Auf der Straße von Winkovcze, halbe Stund gegen Andriashevcze, sind
die Mauern einer alten Kirche, Zidina genannt, sichtbar, sehr fest gebaut;
diese scheint eine grihische Kirche gewesen zu seyn, weil das [!] Altar gegen
Osten gebaut; innerhalb der Kirche sind die Abbildungen der heiligen nach
grihischer Art gemahlt noch kaum sichtbar.






Pia. Conjugi. bene. 
Merenti. et. Aponia. Gallitia. Fratri.
Oba kamena su površinski hrapava istrošena zubom vremena; vjerojatno
pripadaju pravapnencu.
Kamenica izmeðu Vinkovaca i Mirkovaca
Èetvrt sata od Vinkovaca istoèno prema Mirkovcima na jednoj njivi zva-
noj Kamenica nalazi se rimska ruševina ne duboko ispod površine s jednom
vodoravno položenom kamenom ploèom širokom 14 koraka i 14 koraka
dugom.
Stara crkva “Zidina”40
Uz cestu koja vodi od Vinkovaca prema Andrijaševcima na razdaljini od
pola sata vidljivi su vrlo èvrsto graðeni zidovi stare crkve zvani “Zidina”. To
je vjerojatno bila grèka crkva jer je oltar okrenut prema istoku; unutar crkve
još se jedva vide slike svetaca oslikanih u “grèkom” stilu.
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Odgonetnuti sadržaj: “DIIS MANIBUS CAIO APONIO MEM MIO, CELERI TRIBU
NO MILITUM, LEGIONIS PRIMAEA ITALICAE, IULIA PIA, CONIUGI BENE MEREN-
TI ET APONIA GALLITA FRATRI”. Prevedeno: Svetom duhu Gaja Aponia Memia Celera
zapovjednika vojnog prve italske legije. Julia Pia mnogo zaslužnom braènom drugu i Aponia
Gallitha bratu”. Šulzer pl. Müggenburg, “Cibalis-Palina-Vinkovci”, 29.
40 O ovoj crkvici izmeðu Rokovaca i Andrijaševaca zvanoj “Zidina” postoje proturjeène
informacije. Luka Iliæ – Oriovèanin. Starožitnosti,  str. 116. Rukopisi 3252. Nacionalna i
sveuèilišna knjižnica Zagreb. Za ovu crkvu Oriovèanin kaže: “Pol milje od Vinkovacah med
Rokovci i Andriaševci nuz potok Bigj na jednom briežuljku nahode se razvaline njekadašnjeg
dominikanskog samostana. Ostaci su stanovništvu pod imenom Zidina znani. Njekoji mniju,
da je crkva istoènog vjeroispovjedanja sliedbenikah bila”.
Gjuro Szabo. “Spomenici prošlosti u Srijemu /Mikanovci, Rokovci, Ledinci, Bapska i
Lipovac/” Godišnjak ogranka Matice hrvatske Vinkovci (Vinkovci, 1966./67.), 343-344.
Szabo kaže da crkvu zovu po bližim Rokovcima: Rokovaèka zidina. Na starim katastarskim
kartama nalazi se oko te ruševine naziv: “stare kuæe”, pa je najvjerojatnije, selo nestalo - sruše-
no, a crkva se održala, buduæi da je bila od èvršæeg materijala - opeke. Najbliži susjedi pret-
postavljali su da je tijekom osmanske vlasti crkva služila kao mošeja. U službenom popisu gra-
dina iz 1905. bilo je navedeno da je crkva prije stotinu godina imala krov i da su se na zido-
vima opažali tragovi slikarija. Szabo ništa od toga nije zatekao. Crkva je malena i vrlo slièna
onoj u Mikanovcima. Na južnoj strani Szabo je zatekao tri uzana prozora i tragove polukružne
apside. Glavni ulaz bio je zarubljen kamenim okvirom s gotskim rezom. Na sjevernoj je stra-
ni zazidan vanjski ulaz s  kasnogotskim  okvirom;  oko  cijele  graðevine  nalazio  se  gotski 
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Der Pfarrhof von Czerna 
Der Pfarrhof von Czerna liegt auf einer Anhöhe beim Zusammenfluss
des Bosut und Bigj-Flusses; ihre Localität zeigt die größte
Wahrscheinlichkeit, dass in frühere Zeiten ein Fort oder Schloss daselbst
gewesen sein muss, die Abhänge gegen die beiden Flüsse sind steil, nebstbei
ist ein Graben zwischen beiden Flüssen gezogen; innerhalb dieses Umfangs
sind alte Gemauer sichtbar.
Die alte Kirche zu Neumikanovcze
Liegt auf einer sanften Anhöhe und gewährt eine weite Ausicht gegen
die Save; scheint ein Wachthurm gewesen zu seyn, er ist mit der Krümung
eines Schneckenganges rund gebaut worden, worinn mehrere kleine Fenster
als Schießscharten angebracht sind; er scheint von neurer Zeiten zu seyn.
Župni dvor u Cerni
Župni dvor u Cerni leži na uzvišenju na sutoku Bosuta i Biða. Njegova
lokacija ukazuje na to da se s velikom vjerojatnošæu u prijašnjim vremenima
ovdje morala nalaziti utvrda ili dvorac.
Padine prema rijekama su strme, iskopan je jarak izmeðu rijeka i unutar
tog kruga vide se stare zidine. 
Stara crkva u Novim Mikanovcima41
Leži na blagoj uzvisini i omoguæuje daleki pogled prema Savi. Nekada
je to oèito bila stražarska kula izgraðena okruglo u obliku pužnice s nekoli-
cinom malih prozora koji su služili kao puškarnice. Vjerojatno je iz novijeg
vremena.
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podnožni vijenac od peèene opeke. Szabi se èinilo da su uz apsidu i na desno od glavnog ulaza
postojale još neke zgrade, a možda i na sjevernoj strani (poboèni ulaz). Buduæi da je to sve
nestalo pa je pred crkvom dozidana neka graðevina koja je toliko razrušena da se ni popreèni
zidovi ne naziru.
Šulzer pl. Müggenburg, “Cibalis-Palina-Vinkovci”, 33-36. Temelji rokovaèke
zidine/crkve najvjerojatnije su iz ranog srednjovjekovlja, ali su zidovi više puta obnavljani.
Crkva je porušena i spaljena u prvom naletu Osmanlija ili tijekom ratova za osloboðenje
Slavonije od osmanske vlasti.  Moguæe i da je mijenjala vjeroispovijest. Od katolièke u pra-
voslavnu ili muslimansku i obrnuto. Iako je oltar, navodno, bio smješten prema istoku takvih
primjera može se naæi i kod srednjovjekovnih katolièkih crkvica. Pouzdani dokazi kojoj bi
konfesiji “Zidina” pripadala nisu pronaðeni. 
41 Najvažniji spomenik prošlosti Mikanovaca je ova crkva. Gj. Szabo osporava preda-
ju da je pripadala križarima ili da je ostatak Franjevaèkog samostana, ali pretpostavlja da je
srednjovjekovna kao i Rokovaèka zidina, a “današnji” oblik dobila je tek u 18. stoljeæu. Pred
proèeljem je stajao nerazmjerno širok okrugli toranj (Szabo je takva dva slièna okrugla tor-
nja vidio još jedino u crkvi u Brezovici kod Zagreba). Nakon što bi se popelo do prozora u
najvišem dijelu tornja (a taj je dio postao osmerostran) otvarao bi se pogled po okolini pa je
toranj podsjeæao na stražarnicu. Nije samo oblik tornja neobièan; sav je toranj znatno ukoso
zidan, pa  se tek u gornjem dijelu ispravljao. Ta je kosina tornja mogla nastati zbog prebrze
gradnje, pri èemu se izgubila okomica. Malo je vjerojatno da je toranj ukošen zbog popuš-
tanja temelja, jer su oni kao i cijela graðevina vrlo èvrsti. Crkva nije saèuvana u svom prvo-
bitnom stanju, veæ je za polovicu poveæana. Na južnoj strani su smještena tri uzana gotska
prozorèiæa, koja se i drugdje nalaze, a malo podalje pred poboènim kapelama, nazirao se
lom u zidu. Tu je najvjerojatnije stara crkva prestajala, tu je bila polukružna apsida, u kojoj
je nekoæ stajao oltar, a kasnije su tu apsidu porušili i dozidali novo svetište, zakljuèeno s tri
stranice osmerokuta, kojemu su kutovi pojaèani otpornjacima. Otpornjaci nisu nikad preu-
zimali otpor rebara svoda jer crkva nije bila svoðena, veæ pokrivena drvenim  stropom. To
se poveæanje najvjerojatnije zbilo 1730./31. Na sazidanom poboènom ulazu s južne strane
nalazi se grb ðakovaèkog biskupa Petra Bakiæa (biskup 1716.-1749.), a pod njim natpis koji
spominje popravak crkve 1731. U mikanovaèkoj crkvi je, za razliku od rokovaèke
zidine/ckvice, barem dijelom saèuvana srednjovjekovna crkvica s polukružnom apsidom.
Szabo, “Spomenici prošlosti u Srijemu”, 341-343.   
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Die Ruine St. Peter bei Neutopolje
befindet sich in dem Walde Gardon, dermalen sieht man kaum die
Gemäuer aus der Erde.
An dem Waldbach Studba gegen Morovich, unweit der Androva-Brücke
bei der 12ten Compagnie, befindet sich unter den Namen Gradacz, eine alte
römische Ruine, man hat daselbst vor 40-50 Jahren mehrere Tausend Ziegeln
herausgenommen, bis man auf eine undurchdringliche Gewölbsmauer stieß,
welche wegen ihrer Festigkeit vermutlich aus Mangel der erforderlichen
Instrumenten dem Fortgraben und dem Miniren Schranken setzte und ist die-
ser Aufbruch durch die Länge der Zeit wieder mit der andere Erde gleich ver-
schüttet worden. 
Werke neuerer Zeiten
Gegenüber der Einmündung des Bosna-Flusses in die Save zwischen
Schamaz und Krushevicza ist eine Schanze vom letzten Türkenkriege sicht-
bar, welche die Ausfahrt der türkischen Schiefe [!] aus der Bosna in die Save
gehindert hat.
In dem Waldrevier Ada und Wrabisara in der 9ten Compagnie befinden
sich zwey alte Redutten mit tiefen und breiten Gräben an dem Bosut-Fluss.
In dem Waldrevier Naraisje und Bradariza bei der 10 ten Nemzer
Compagnie an dem Zusammenfluss der Spacsva und Bosut, auf den Weg von
Nemcze nach Drenovze befinden sich zwey Redutten mit tiefen und breiten
Gräben.
Seit dem Türkenkrieg 1787 bestehet zwischen den Cordonscsardaken
Beriska und Pritoka, gegenüber des türkischen Orts Beriska, abwärts von
Raevosello eine landeinwärts auf 50 Schritt verfallene Redutten für zwey
Canonen mittelst welchen der türkische Ort Beriska beschossen und in Brand
gestekt worden ist.
So wie überhaupt im ganzen Regimentsbezirk eine Menge solcher
Vertheidigungsplätze bei Winkovze, beim Zusammenfluss des Nevkush-
Baches und Bosut-Fluss vorfindig sind, wo noch zuweilen alte Pfeile, Picken,
Ritterschwerdten, Wasen etc. ausgegraben und gefunden worden. 
Ruševina sv. Petra kod Novog Topolja
Nalazi se u šumi Gardun i jedva joj se vide zidine ispod zemlje. 
Uz šumski potok Studva prema Moroviæu, nedaleko od mosta Androva
u 12. satniji, nalazi se stara rimska ruševina pod nazivom “Gradac”. Ovdje je
prije 40-50 godina izvaðeno nekoliko tisuæa komada opeke dok se nije dopr-
lo do neprobojnoga svodovlja, koje se zbog èvrstoæe, a vjerojatno i zbog
pomanjkanja odgovarjuæeg pribora uspjelo oduprijeti daljnjim radovima
raskapanja i miniranja. Ovaj iskop je s vremenom ponovo zasipan i izravnat
s okolnim terenom.
Djela novijega vremena
Preko puta utoka Bosne u Savu izmeðu Šamca i Kruševice vidljiv je
šanac iz vremena zadnjeg turskog rata koji je sprjeèavao isplovljavanje tur-
skih brodova iz Bosne u Savu.
U šumi “Ada” i “Vrabisara” u 9. satniji nalaze se dvije stare redute s
dubokim i širokim jarcima na rijeci Bosut.
U šumama Naraèa i Bradarica uz 11. nijemaèku satniju na sutoku Spaève
i Bosuta nalaze se, na potezu od Nijemaca do Drenovaca, dvije redute s dubo-
kim i širokim grabama. 
Od turskog rata 1787., izmeðu kordonskih èardaka Brèko i Pritoka nasu-
prot Rajevu Selu, 50 koraka prema unutrašnjosti, nalazi se ruševna reduta s
dva topa uz pomoæ kojih je gaðano i zapaljeno tursko mjesto Brèko.
Kod Vinkovaca na sutoku rijeka Nevkoš i Bosut kao i u cijelom pukovnij-
skom podruèju može se naæi mnoštvo takvih obrambenih pozicija, gdje su s
vremena na vrijeme iskapane i stare strijele, budaci, viteški maèevi, vaze i sl. 
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Benennung der Waldungen
1te Podviner Compagnie: Wranduk, Mariza, Bok, Pribudovaz,
Migalovcze, Gradacz, Maticha Gay, Mlada Wodiza, Zadna, Wranovdol,
Breshivich, Debeljak und Gay.                                    
2te Ternjaner Compagnie: Zadna Dolcza, Gönja [!] und Doljna Dolcza, 1ter
und 2ter Jellas, Kutski Gay, Fratrovdoll, Bratljevcze, Dil und Gloxak
3te Garcsiner Compagnie: Jellianska, Gordon, Surduk, Sapczer Zabran
und Topoljanski Lug
4te Andrievzer Compagnie: Renoviza, Glovacz, Warzaja und Terstenik 
5te Sikirevzer Compagnie: Merolino
6te Babinagreder Compagnie: Orljak 
7te Ivankovaer Compagnie: Mushko Ostrovo, Csisti Czerik, Malli Czerik,
Gusti Gay, Durgutovicza, Lushpisich, Grabarje und Fabricski
8te Czerner Compagnie: Krivsko Ostrovo, Jasinje, Banovdoll, Jarovo,
Bazjash und Bork
9te Winkovzer Compagnie: Slavier, Ripacsa, Csunjevcze, Dionicza, Ada,
Wrabisara, Terbushancze, Zvirinaz, Kunjevze, Liskovaz, Czerni Gay,
Gjipovine, Ambarine und Killanovcze 
10te Nemczer Compagnie: Allmash, Bradariza, Gradina, Dess, Tikar,
Naracsje und Dubovik
11te Xupanjer Compagnie: Kussara, Kragujna, Orljak und Rastovicza
12te Drenovzer Compagnie: Zieb, Socsna, Desicsevo, Radicsevo, Paovo,
Trizlovi mit Rastovi, Babin Zub, Masanj, Jaranovacsa, Kraplje, Ragjenovcze,
Czerje, Bollikovo, Bok und Svenovo. 
Nazivi šuma42
1. Podvinjska satnija: Vranduk, Marica, Bok, Pribudovac, Migalovci,
Gradac, Matiæa gaj, Mlada vodica, Zadna, Vranovdol, Brezoviæ?, Debeljak i
Gaj.
2. Trnjanska satnija: Zadnja dolica, Gornja i Donja dolica, 1. i 2. Jelas,
Kutski gaj, Fratrov dol, Bratljevci, Dilj i Gložak.
3. Garèinska satnija: Jelinska, Gardun, Surduk, Sapski zabran,
Topoljanski lug.
4. Andrijevaèka satnija: Renovica, Glovac, Varèaga, Trstenik
5. Sikirevaèka satnija: Merolino
6. Babogredska satnija: Orljak
7. Ivankovaèka satnija: Muško ostrvo, Èisti cerik, Mali cerik, Gusti gaj,
Durgutovica, Lušpišiæ, Grabarje i Fabrièki 
8. Cernska satnija: Krivsko ostrovo, Jasinje, Banov dol, Jarovo, Bazjaš i
Borik 
9. Vinkovaèka satnija: Slavir, Ripaèa, Èunjevci, Dionica, Ada, Vrabèana,
Trbušanci, Zvirinac, Kunjevci, Liskovac, Crni gaj, Ðipovina, Ambarina,
Kilanovci
10. Nijemaèka satnija: Aljmaš, Bradarica, Gradina, Des, Tikar, Naraèa,
Dubovik
11. Županjska satnija: Kusara, Kragujna, Orljak, Rastovica
12. Drenovaèka satnija: Zib, Soèna, Desiæevo, Radiæevo, Parovo,
Trislovi i Rastovi, Babin zub, Masanj, Jaranovaèa, Krapje, Raðenovci, Cerje,
Boljkovo, Bok i Svenovo.
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42 Toponimi brodske pukovnije navedeni su i u: Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19.
stoljeæa. Brodska pukovnija. Pripremili: Alexander Buczynski, Milan Kruhek i Mirko Valentiæ.
Prev. i trans. Mica Orban Kljajiæ (Zagreb, 1999). Na sekcijama jozefinskih karata brodske
pukovnije registrirano je na stotine zemljopisnih imena – pravo blago jeziène toponimije. 
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43 Josip Kljajiæ. “Vojnokrajiški èardaci u Slavonsko-srijemskom Posavlju u 18. i 19.
stoljeæu”. Povijesni Prilozi 22 (Zagreb, 2002), 149. Upravo tragajuæi za krajiškim èardacima
otkrili smo ovaj Pichlerov statistièki opis brodske pukovnije. Istraživanje povijesnog i tipo-
loškog razvoja krajiških èardaka u tom su radu provedena na temelju geografskih karata,
nacrta ilustracija, pisane arhivske graðe i literature. Pomoæu tih izvora sastavljene su tablice
s nazivima èardaka, a uz pomoæ rjeènika etimološki su pojašnjeni pojmovi èardak i karaula. 
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Transliteracija teksta raðena je prema naèelima koja su Nijemci 1962.
god. ustanovili za sav kancelarijski pisani materijal na njemaèkoj gotici iz
razdoblja od 15. st. Naèela je objavio Johannes Schultze: “Richtlinien für die
äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen
Geschichte”, Blätter für deutsche Landesgeschichte, CII/1966., str. 1-10. 
U transliteraciji teksta korišteni su sljedeæi kritièki znaci:
[!]     oznaèava nejasan oblik rijeèi, nastao pogreškom autora izvornog
teksta 
[ ]     oznaèava dodatak prireðivaèa
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